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Masjid dalam sejarah awalnya adalah merupakan pusat kegiatan kaum 
muslim. Dari masjid, control sosial kemasyarakatan berpusat. Sampai beberapa 
waktu ketika kaum muslim masih memegang kekuasaan untuk mengendalikan 
dunia, fungsi masjid bisasangat optimal. Bahkan pertama-tama para pemimpin 
muslim bila menaklukkan suatu wilayah baru maka bangunan yang paling awal 
didirikan adalah masjid. Karena dari masjidlah sesungguhnya cirri khas 
masyarakat muslim terbentuk. 
Surutnya dominasi kekuasaan muslim di dunia, berdampak pada surutnya  
fungsi masjid secara ideal seperti dicontohkan oleh generasi terdahulu. 
Walaupun jumlah masjid terus bertambah, akan tetapi fungsi-fungsi idealnya 
belum bias terealisasi dengan baik. 
Upaya-upaya untuk mengembalikan fungsi masjid yang ideal ini 
sesungguhnya telah diusahakan berbagai kalangan yang sadar benar akan 
kewajiban membagkitkan kembali kejayaan Islam seperti di masa-masa awal. 
Pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi kalangan ini tidaklah mungkin 
terwujud tanpa mengembalikan kaum muslim untuk menjadikan masjid. Dari 
masjid ini diupayakan denyutan nafas kehidupan muslim terpompakan. Dengan 
semangat sujuddan tunduk kepada Allah, segala aspek kehidupan dijiwai, 
sehingga terwujud keseimbangan dan keadilan dari segala sisi kehidupan. 
Salah satu dari sekian jumlah masjid di Indonesia yang telah berusaha 
untuk mewujudkan fungsi ideal masjid di jaman modern ini adalah Masjid 
Jogokariyan di Jogjakarta. Berbagai ragam acara kemasyarakatan telah 
diupayakan untuk berpusat di masjid.Dengan  semangat masjid, pengurus becita-
cita membentuk suatu  masyarakat yang mendasari segala aspek kehidupannya 
dengan ruhiman yang dipancarkan  dari kegiatan -kegiatan di masjid. Tidak 
tanggung-tanggung cita-cita yang dicanangkan pengurus masjid di Jogokariyan ini 
dengan program “MENUJU JOGOKARIYAN DARUSSALAM”. Suatu  masayarakat 
yang hidup dalam kedamaian dan ketentraman  karena mengenyam keadilan 
dalam segala bidang. Hal ini bukanlah  suatu yang sederhana, sebuah  cita-cita 
besar yang sarat dengan tantangan untuk mewujudkannya. 
Meskipun belum bisa dikatakan sebagai suatu masjid yang telah 
memfungsikan dirinya secara ideal, karena keterbatasan-keterbatasan yang 
dimiliki, kini Masjid Jogokariyan telah menjadi salah satu masjid percontohan 
skala nasional. Keberhasilannya dalam memberdayakan masyarakat sekitar 
masjid yang merupakan anggota jamaah di masjid ini menjadi salah satu nilai 
yang sangat menarik untuk ditiru masjid -masjid lain di nusantra.  
 









Initially,the mosque is a center of muslims activity. A social control of 
societies is centered in the mosque. When muslims still holds the power to 
control the world, the mosque function can be so optimum. When the leader of 
muslims conquered a new territory, the first building established was mosque. 
Because actually the characteristic of the muslims community was formed from 
mosque. 
But along with the descent of muslims domination in the world, the ideal 
mosque function as exemplified by earlier generation is also receded. Even 
though the number of mosque are growing, but the ideals function of mosque 
could not realized well. 
The efforts to restore the ideal function of the mosque, indeed it has 
sought by various parties whom aware about the obligation to bring back the 
glory of Islam as the early days. The point of islam as “rahmatan lil alamin” is not 
possible to be achieve without bring back the muslims to make mosque as their 
activity center. The mosque is expected to be able to pump the breath of 
muslims life. With the spirit of prostration and subservient to God, all the aspects 
of life must be permeates. So as to manifest the balance and justice from all life’ 
s side. 
One of the many mosque in Indonesia had attempted to realizing the 
ideal function of mosque in this modern era is JOGOKARIYAN mosque in 
Jogjakarta. Various multiform societies event has been try to centered in the 
mosque. With the spirit of of mosque, the executive board want to establish a 
society which is aware of all aspects of their life with the spirit of faith emitted 
from activities in the mosques. The goals planned by the executive board of the 
JOGOKARIYAN mosque is called “IN TO JOGOKARIYAN DARUSSALAM”. A society 
that lives in peace and harmony as pursuing justice in all areas, and its not a 
simple thing, a great goal with so many challenges to realize it. 
Although yet to be say as the mosque with ideal function due to limited 
to which it belongs, JOGOKARIYAN mosque being one of the nation wide 
sampling mosque. The success of JOGOKARIYAN mosque in empowering 
surrounding communities as a members of the “jama’ah” in this mosque become 
one of the interesting point to imitated by the other mosque in this country.  
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